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. ' 
BEFORE THE 
OIL & GAS 
EDWARD H. EVERETT CO., 
Appellant, 
-vs-
DIVISION OF MINERAL RESOURCES 
MANAGEMENT, 
Appellee. 
COMMISSION 
Appeal No. 800 
Review of Chief's Order 2008-55 
ORDER OF THE 
COMMISSION DISMISSING 
APPEAL 
Appearances: Delores Dye, on behalf of Appellant Edward H. Everett Co.; Mark G. Bonaventura, 
Assistant Attorney General, Counsel for Appellee Division of Mineral Resources 
Management. 
Upon Notice of Withdrawal filed by Appellant, the Commission hereby 
DISMISSES appeal 800. 
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